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亜 鉛 鉱 の 倍 焼 に 関 す る 研 究 (第 1 報)
夫正田池
IKEDA 
Roasting reaction of zinc ores and its reaction rate at various tempertures were studied 
by m伺ns Ot quartz thermobalance� 
The rl白ults obtained are as follows. 
( 1 ) Fine ore increas白 its weight between 430 and 580oC， and again between 670 and 7000C 
to form a sultide. 
(2) Zinc 0問 reacted with air to form an oxide between 800 and 850oC. 
(3) Speedy air-t1ow accelerates the rate Ot oxidation of ore， so far as a constant-temperature 
heating is conc即時d
(4) The roastabi1ity oZ coarse 0閃 is lower than that of fine one. 
(5) Copper content in zinc ore contributes to sulfurization of ore. 
Studies on the Roasting of Zinc Ores (1st Report) 
民!fasao
言
亜鉛鉱 の賠焼 に関す る 研究は古 く か ら 数多 く あ る が，
蒸溜 に対す る 予備処理 と し て の研究は比較的少い よ う で あ る 。
近年乾式法に よ る 亜鉛回収の方法は ， 水平 レ ト ノレ ト 法， 縦型 レ ト ノレ ト 法即 ち New ]ersey 法， 更
に は St. ]oseph 法， Sterling 法等 の進歩 し た方法が 行われる よ う に な っ て 米た。 し か し 乍 ら こ れ
ら の蒸溜法に よ っ て生産 さ れ る 亜鉛の純度 は， 電解法に比較 し て 必 ら ず し も 高 く は ない。 即 ち鉱石
中 に存在す る 鉄， カ ド ミ ク ム ， 鉛等が著 し く 製品 の純度を低下せ し め， 近年 の進歩 し た諸蒸溜 法を
以 て し で も ， 製品へ の混入の阻止 は 困難で あ る 。 と の こ と は 従来 の 最終的な蒸溜 の段階で問題 を 解
決 し よ う と す る 考え 方 か ら 更 に一歩進 め て ， 鉱石 の予備処理の段階 で あ る 賠焼， 焼結 の工程に於て
も ， こ れ ら の不純物を除去す る こ と の必要性を物語る も ので あ る 。
本報告 は以上 の見地か ら 熱天秤を使用 し て ， 先づ亜鉛鉱 の賠焼に関す る 基礎的な研究を行った結
果で あ る 。
主 と し て湿式冶金に関す る も の で 乾式即 ち
諸
三川 の各精鉱及び比較の た め に 標準試料 と し て 化学
実験試料並びに実験方法
実験試料 は 表 -1 に示す よ う な豊咽， 秩父，
用 の 硫化亜鉛， 硫酸銅， 硫化鉄を使用 し た 。
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精鉱の 粒度 は特別の場合を除い て は 100mesh 以上 に粉砕 し ， 1100C に 1 時 間加熱後使用 し た。
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石英 ス プ リ ン グ 熱 天秤 の 試料 皿 に ， 試料 O . 5g を 採取 し ， ガ ス 溜 め か ら 一定流 速 の 空 気 を 送 り ， ニ
ク ロ ム 線電気炉 に よ っ て 加 熱 し ， ス プ リ ン ク守 の 移動 を 読み取 る 。 空気 の 流 速を一定 に す る た め に
は ， 予 め 検定 し た 流 速 計 ， 微動針弁 を併 用 し た 。
E 実験結果並びに考察
(a) 賠焼性 に 及 ぼ す 温度 の 影響
各精鉱 の 倍焼反応 と 温度 と の 関係 を し ら べ る た め に ， OOC か ら 9000C 迄 30Cjmin の 加 熱速度 で
昇 温加熱 曲 線 を取っ た も の が 図 1 で あ る 。
ミ? 又 精鉱 と 比較す る た め に 硫化亜 鉛， 酸化亜鉛， 硫酸鉄 ， 硫
賠
T I I t  I 図 -2 で あ る 。 い ず れ の 場合 も 空気 の 流 速 は 100ccjmin で あふ I J わ l




各精 鉱 は 略 々 同 様 な 傾
向 を 示 し て い る 。 即 ち い
ず れ の 場 合 も 450 0C 附近
ま で脱水 に よ る 重量 減少
が あ り ， 以後増 量変 化 に
図-1 移 り ， 6000C 前後 で 誠 少
し 始 め ， 660�700oC で 再 び 増 量 変 化 に 入 り ， 重量減少 を 経 て
8500C 前後 か ら 恒 量 に な る 。
今 前 に 起 る 増 量 変化 を 第一段増 量 変化 ， 後 の も の 第 二段増 量変
化 と 名 づ け る こ と に す る 。
三 川 精 鉱 だ け は 第 二 段 の 増 量 変 化 が 他 の 者 に 比 較 し て 早 く ，
6200C 近作 で 増 量 に 移 り ， 680 0C で 最 大 に な っ て い る 。 減 量 変化
は 酸化 反 !ふ 増 量 変化 は 硫般化反応 に 基 く も の と 考 え ら れ る 。
小川 博士 は 銅 は 硫 酸 化 反 応 の 促 進 に 寄 与 す る と し て い る が ， 表 - 1 に 示 す よ う に 三 川 l 精 鉱 は 他 の
二者 に 比較 し て ， 銅合有 量 が 肖 く ， こ の 前 の 正 し い こ と を 表者 き し て い る 。 秩父精鉱 の 銅含有量
は ， 呈 羽 精 鉱 と た 差 は な い が ， 硫 酸 化 反 応 の 第 二 の 凶 子 で あ る 鉄合有量が 三者 の 中 で最 も 高 く ， 硫
酸 化 反応 は 思 羽 精鉱 よ り y く 且 長 く あ U 、 て い る 。 而 し て 三者 が 減 量変化後恒量 に な っ て か ら ， 硫黄
含 有 量 の Jì頃 に ;ì:(i: ん で い る 。
図 -2 に 於 て は ， CuS04 ， ZnS04 ，  FeS04 い づ れ も 3000C i\i:のミ ら 略 々 恒 量 に な り ， 以後 は い づ れ
も 急 滋 に 減 量変化 を 行 ろ 。 ZnS だ け は 5000C 附近 ま で は 精鉱 の 湯 合 と 略 々 同 様 で ， 精 鉱 の 場 合 の 第
一 段， 第 二段 の i首1 量 変 化 を 起す ilfu !5r 範 [引 で 唯 一 度 の 増 量 変化 が 起 り ， 硫 酸 塩 分 解 の 反応 に移 る 。
5100C 附近で増 量以応 に 移 り ， 6300C で 最大 に な り ， 精鉱 の 湯 合 の 第 二段 の 増 量変 化 の 終 了 温度 間
近 か ら 再 び減 量 の 速度 が 早 く な り ， 精鉱 の 場 合 と 略 々 同 様 に 8000C 近傍 か ら 恒 量 に な る 。
(b) :tB"- げ� .t'え Lむ j主 j亙
各 j国一度 に 於 け る 惜XJ!t 反 応速度 を し ら べ る た め に 恒 温 散 化 [ill 線 を 取 っ た も の が 図--3 で あ る 。 三 川
精鉱 を 宅 気 の 流 速 100ccjmin の も と で 600 0 C ， 700oC ，  800oC ， 9000C に 加 熱 し た も の で あ る 。 い
づ れ の 場 合 で も ， 熱 開 始 後 5 分 間 は 略 々 同 様 の 傾 向 を 示 し て い る が ， 600 0C の 羽 合 で は 15分後 に は
増 量 変 化 に 移 っ て い る 。 こ の 温度 は 連続 日日目 r[H 線 の 第一 段 増 量 変化 の 起 る 温度 範 聞 で あ る 。 7000C
は 悶 様 に 第 二 段増 量 変 化 の 起 る 泊 度 範 問 で あ っ て ， 減 量 変化 は 20分位迄起 り ， 以後 は 第 二 段 の 増 量
倍焼性 に及ぼす粒度の影響を し ら べ る た め に三川精鉱の 200�
250m白h， 100�120m白h， 48�68mesh の も の につ い て 空気の流
速 100ccjmin の下で 9000C に於 け る 恒温酸化曲線を示 し た も の
が図-4 で あ る 。 即 ち細粒の も の程賠焼反応の速度が早い。 こ れ
は細粒の も の程表面積が大 き し 酸化物の生成及反応が促進 さ れ
る こ と を 物語 る 。
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変化に移行 じ て い る が， そ の増加割合は6000C の場合に比較 し て
綾漫で あ る 。 8000C の場合は恒温酸化曲 線 で は 図-1 か ら 分 る よ
う に， 硫酸塩の分解温度 で あ る た め に減量変化の みが現われ る 。
9000C の 場合に於て も 8000C の場合 と 略 々 同様の傾向を示す。




精鉱 と 標準試料 と の賠焼性の比較
恒温加熱の 場合に於 け る 精鉱 と 標準試料 につ い て 時 間 と 誠量 と
の 関係を示 し た も の が 図-5 で あ る 。
こ れ に よ る と 硫化亜鉛の 場
合は ， 加熱開始後 5 分で既 に
恒量に達 し て い る 。 硫酸亜鉛
の場合 は硫酸塩の分解に も と
づ く 急激な減量変化が起 り ， こ の 傾 向 は 略 々直線的に進行 し ， 加
熱後20分以降 で は 恒量に達す る 。 以上 の結果 に よ る と 標準試料の
場合で は こ れが階段的 に現れ， 且つ 酸化恒量に な る 時間 も 比較的
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三川精鉱 につ い て倍焼性 に及ぼす空気の 流速の影響を し ら べ る た
め に， 100ccjm如、 200ccjmin の流速の場合につ い て連続昇温加
熱曲線を取っ た も の が図-6 で あ る 。
(e) 
図 に於て 200ccjmin の場合で は ， 酸化物生成反応の速度
が幾分早 く なっ て い る が， 全体的傾向 は類似 し て い る 。 こ れ
は 空気の 流速が 早い た め に分解酸化反応熱が う ばい去 ら れて
し ま う の と ， 反応生成 ガ ス で あ る S02 が反応圏外 に速に持去
ら れ る た め に， 硫酸塩生成反応が促進 さ れて ， 減量変化が高
温側 に移行す る も の と 考え ら れ る 。
流速変化の影響を恒塩酸化曲線につ い て し ら べ て み た も の
が 図 7 で あ る 。 三} I [精鉱につ い て 空気の 流速を 50ccjmin，
100cc/min， 200ccjmin と し て 加熱温度 は 9000C を採用 し て
い る 。 図か ら 明かな よ う に空気の 流速が早い程酸化物の生成
開始が早 く なっ て い る 。






以上の結果を要約す る と 次の よ う に な る 。
総百
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( 1 ) 精鉱 は 430"-'5800C の 温度範 囲 で 硫酸塩 の 生成 に 基 く 増 量
変 化 を 起 し ， 更 に 670"-'7000C で再度第二段 の 増 量変化 を 起
す 。
(2 ) 酸化開始 温度 は 800"-'8500C で あ る 。
(3) 恒温酸化加 熱 の 場合， 空気 の 流 速 が 早 い 程酸化速度 は 早 い
が ， 連続昇 温 酸化加 熱 の J'!B合 は 100ccjmin 位 の 流 速 が 適 当
と 思わ れ る 。
(4) 粒粒 の も の は 細 粒 の も の に 比較 し て 倍焼性 は 低 下す る 。
( 5) 亜 鉛鉱 中 の 爽雑物で最 も 硫酸化反応 に 寄与 す る も の は 銅含
有量 で あ る と と が確 め ら れ た 。
(6) 連続昇温加 熱 の 場合 ， 空気 の 流 速を 大 に す る と ， 酸 化 物 の
生成反応 は 多 少早 く な る が ， 温 量 変 化 が高温側 に 移行す る 。
終 り に 臨 み 本 実 験 を 行 う に 当 っ て 種 々 便 宜 を 与 え ら れ た 森棟教授 に対 し 深甚の 謝 意 を 表 わ し た
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